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D E B R E C Z E N I
Folyó szám 103.
VÁROSI SZÍNHÁZ
|  Bérlet 85-ik szám. „A“ 
január hé !0-én,Csütörtökön, 1901. évi
új d ísz le tek k e l és k iá llítássa l, ú jdonságu l e lőször:
Operetté 3 felvonásban egy előjátékkal. írták: Zell és G-eneé. Zenéjét szerző: Miliőékor Károly. Fordították: Makai Emil és Kövesi Albert,
Yiliiieuve Henri herczeg, viczedmiráiis —  Karacs Imre.
Don Miguel de San Ildefonsó főparancsnok — Országh Bertalan. 
Brigeboule, hajós kapitány, Henri adjutánsa — Pataki Béla.
Don Felipe di Cevalos, hadnagy, Don Miguel
adjutánsa — —  —  Tanay Frigyes.
S Z E M  I
E lőjáték: „ A  fö |
3 L Y B K:
%JWe3:3ZÜn6t.“
Lerina, kormányos — . —  — Csatár Győző. 
Puntó, matróz — —  —  Környey Béla.
Hajós fiuk. matrózok. — Történik egy spanyol hadi hajón.
D on M irabolante gróf, spanyol grand —- N agy Gyula. 
,Seraphíne L á s — — — Bárdos Irma.
Sybillióé j  — — —  Perényi Margit. 
Gilda, árva leány Mirabolante házában —  Bődi Ella. 
Villneuve Henri, herczeg: viczeadmirális —  Karacs Imre. 
Puntó, szolgája — — — Környey Béla.
E lső felvonás? „ A a  é r v # . ‘
D eo d ató  1 _ __ , e . -— ou k iay Miklós. 
Narcissó 1 egy h .jée kap,tány fiai _  ifj Szathmáry A.
Dou Oarambolau énekes —  -— Péchy László. 
Vendégek. Lakájok. Tánczosok. Énekesek. Gyermekek. Történik : Don 
Mirabolante kastélyában.
Második felvonás: . , 1  b o sju sú ,*
Don Mirabolante 
Seraphine / , ,
Sybilline í leM-vaI 
Donna Candida de < 
hajós kápiíány öz egye 
Deodató 
Narcissó (
Yilneuve Henri herczeg 
Pun tó, szolgája —
M endisabelí, egy —
fiai
Nagy Gyula. 
Bárdos Irma. 
Perényi Margit.
Szigeti Lujza. 
Sziklay Miklós. 
Ifj, Szathmáry Á, 
Karacs Imre. . 
Környey Béla.
Gilda. árva leány —  — — Bődi Ella.
Don Carombola, énekes — — Péehy László.
Lőve), angol hajóbadnagy — — Makrav Dénes.
Cörma, korm ányos —  ----  ----  Csatár Győző-
Egy szolga — — -— Marosi ft’rnő.
Egy szobaleány — — —  Serfőzyné Ilona.
Spanyol és angol katonák, lakájok, matrózok, énekesek. Történik Mira- 
bolante kastélyában.
Harmadik felvonás: „ H o l & v i e ^ e a d m i r á l l s .  ?*
Villneuve Henri herczeg 
Puntó, szolgája —
Don Mirabolante gróf
S i r  !'*“>■" -
Donna Gandida de Quasada
Karaes Imre. 
Környey Béla. 
Nagy Gyula. 
Bárdos Irma. 
Perényi Margit. 
Szigeti Lujza.
fiaiDeodató Narcissó 
Don Manrique palota kormányzó 
Lovei, angol hajóshadnagy 
Bigöbouie, hajóskapitány 
Gilda, árvaleány -—
Sziklay Miklós. 
Ifj. Szathmáry Á. 
Halász Ferencz. 
Makray Dénes. 
Pataki Béla,
Bődi Ella.
Katonák. Matrózok. Gyerekek. Történik Cadixhau,
Az első felvonásban előforduló íegyvertánezot tánczolják: Kovács Liliké, Serfőzy Ilonka, Fleiseher Lujzika, Antalfi Margitka, Lendvay Aranka, Lendvay
Pista, Lendvay Didike, Martini Lajoska.
I Ic*“J*>'sin:*I-s. mint rendeseo.
Jegyek előre válthatók: d. e. 9—12-ig, d. u. 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Szelvény- és kedvezményes-jegy csak délutáni 5 óráig váltható be a pénztárnál.
Esti pénztárnyitás 6, az  előadás kezd e te  7, vége órakor.
Holnap, pénteken, 1901 január 11-én, bérlet 86. szám ,,B“ — másodszor:
A  m C Z E A U M I E & U S
Szombaton, jau. 12-én, bérlet 87-lk szám „C“ ■ harmadszor: A  v i c e a d m i m l i s .
Hy/L'ü.sox* ~
Vasárnap, jan, 13-án két előadás*, délután 3 órakor félhelyárskkal: F e l f o r d u l t  v i l á g 1. Operette 3 felvonásban; este 7 és fél órakor, bérJefszünetbeu: 22f?y k a t o n a  t ö r t é n e t e  Színmű 5 felvonásban. I r ta : 
D’ Ennery és Carmen. Fraucziábő) fordította: Csepreghy Ferencz.  i
Előkészületen vannak: Saear kll’áy. Tragédia. Cyra.no de B ergorac.
j D ö l t í . m n .  H r V Á t m k ~  So. K om játhy János,
á. igazgatója.
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